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Verplaatsing teeltstation 
J.F. Charpentier 
Zoals we in Bijen lO(1): 20 (2001) hebben geschreven 
zijn we met het gemeentebestuur van het eiland in 
discussie over verplaatsing van ons teeltstation. 
We ontvingen inmiddels een ontheffing in het kader 
van de APV voor 15 bijenvolken op de huidige plaats, 
geldig voor een jaar. Daarna zou een evaluatie moeten 
volgen. 
Uiteraard hebben wij hier bezwaar tegen aangetekend 
omdat de voorgestelde mogelijkheid voor ons absoluut 
onwerkbaar is. Op de daaropvolgende hoorzitting 
hebben wij onze bezwaren mondeling kunnen toe- 
lichten. In deze taak werden wij door Mr. A. Klaassen 
ondersteund. 
Om toch verder te kunnen hebben wij een compromis- 
voorstel aan de gemeente gedaan en wij wachten nu 
af in hoeverre hieraan wordt tegemoet gekomen. 
Ondanks de boven geschetste perikelen gaan de 
werkzaamheden van de 'Stichting Station voor 
Carnicateelt' gewoon door. Jaap Andringa heeft met 
zijn medewerkers de volken ingewinterd en we 
hebben goede hoop dat ze komende tijd voldoende 
sterk aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. 
De teelt zelf begint dit jaar op 1 juni. Zoals elk jaar is 
er vier weken lang een wisselende ploeg imkers op 
het eiland aanwezig om de teelt te begeleiden zodat 
het benodigde aantal moeren een mooi broednestje 
kan tonen tegen de tijd dat de moerenoogst daar is. 
Deze 'oogst' is gepland op vrijdag 20 juli zodat de 
'moerentrein' op zaterdag 21 juli weer door 
Nederland kan trekken. 
Denk erom: de bestellingen moeten vóór 10 mei 
binnen zijn! 
Voor het bereiken van goede resultaten is de teelt 
afhankelijk van o.a. het weer. Mocht de teelt 
tegenvallen of worden er teveel moeren besteld, dan 
geldt weer de regel: Wie het eerst komt, het eerst 
maalt! 
Verder nog het volgende: het komt regelmatig voor 
dat er, bijvoorbeeld bij het invoeren van de moer, een 
ongelukje gebeurt. Indien er reservemoeren 117 
beschikbaar zijn kan in zo'n geval voor vervanging 
worden gezorgd. Bedenk wel, dat er na 16 augustus 
niets meer kan worden geregeld omdat op die datum 
alles ter plaatse wordt opgeruimd. 
Bestellingen voor Schiermoeren vóór 10 mei richten 
aan: Jan Charpentier, Laar 45, NL-5258 TJ Berlicum 
Tel. 003 1-(0)73-50 37 030, Fax 073-50 37 03 1, 
E-mail charpbij@wxs.nl. 
De kosten bedragen f 40,- per moer, bij bestelling te 
voldoen op gironummer 28.59.7 93 t.n.v. de Stichting 
Station voor Carnicateelt te Diemen. 
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Registratie bijenteeltleraren 
De commissie Onderwijs is bezig een lijst samen te beginners en gevorderden voor het schooljaar 2001 
stellen van bijenteeltleraren die cursussen (willen) vastgesteld. De commissie Onderwijs heeft deze eind- 
geven. Daartoe is aan de hoofdbesturen van de termen nader uitgewerkt. Voor geïnteresseerden zijn 
diverse organisaties gevraagd om aan de commissie deze eindtermen op aanvraag verkrijgbaar bij het 
door te geven welke bijenteeltleraren in hun werk- secretariaat van de VBBN, Postbus 90,6720 AB 
gebied actief zijn. Op deze manier kunnen bijenteelt- Bennekom, 0317-422422, fax O317414280 of E-mail: 
leraren persoonlijk worden benaderd voor informatieve vbbn@vbbn.nl 
bijeenkomsten en bijscholingscursussen. Als u bijen- 
teeltleraar bent en het op prijs stelt hiervan op de 
hoogte gehouden te worden en vermoedt dat u bij 
uw bestuur onbekend bent, wilt u dan vóór 1 juni a.s. 
uw adresgegevens doorgeven aan het secretariaat 
van de VBBN, Postbus 90,6720 AB Bennekom, 0317- 
422422, fax 031 7-41 4280 of E-mail: vbbn@vbbn.nl 
Eindtermen cursus beginners en gevorderden 
Door LOBAS zijn in overleg met de commissie onder- 
wijs de eindtermen voor de cursussen bijenteelt voor 
maandblad voor imkers april 2001 
